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東洋法学　第56巻第 3号（2013年 3 月）
83
（
78
）　M
arsch （Fn.5
） S.601f.
は
、
正
書
法
改
革
判
決
の
立
場
を
一
貫
し
て
受
け
継
い
で
い
な
い
点
を
指
摘
す
る
。
（
79
）　
川
又
（
注
10
）
五
二
三
頁
。
ま
た
、
同
「
憲
法
裁
判
に
お
け
る
法
律
審
の
事
実
審
査
―
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
を
中
心
に
」
法
学
新
報
一
〇
三
巻
二
・
三
号
五
四
七
頁
、
同
「
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
司
法
事
実
審
査
に
つ
い
て
―
最
近
の
判
例
の
動
向
を
中
心
に
」
樋
口
・
上
村
・
戸
波
編
『
日
独
憲
法
学
の
創
造
力
―
栗
城
壽
夫
先
生
古
稀
記
念
：
下
』（
二
〇
〇
三
年
）
二
七
一
頁
。
（
80
）　
上
述
し
た
よ
う
に
、
機
能
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
は
、
宍
戸
（
注
1
）、
渡
辺
（
注
9
）、
川
又
（
注
10
）
五
一
三
頁
以
下
。
た
だ
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
憲
法
異
議
の
客
観
的
機
能
を
認
め
た
こ
と
客
観
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
う
ま
く
対
応
関
係
に
立
つ
か
は
、
結
局
機
能
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
括
り
方
自
体
の
問
題
に
も
繋
が
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
81
）　
ア
メ
リ
カ
型
と
ド
イ
ツ
型
の
対
比
的
な
区
分
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
初
宿
正
典
「
ド
イ
ツ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
」
比
較
憲
法
学
研
究
一
七
号
（
二
〇
〇
五
年
）
四
一
頁
参
照
。
（
82
）　
佐
々
木
雅
寿
『
現
代
に
お
け
る
違
憲
審
査
権
の
性
格
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
）
二
六
六
頁
参
照
。―
た
け
ち　
し
ゅ
う
さ
く
・
法
学
部
准
教
授
―
憲法異議の客観的機能について〔武市　周作〕
84
